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  2-21-21=50129ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه :  
  ﻣﺴﺘﻮره دوﺳﺘﺪارﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن : 
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  ﻣﺴﺘﻮره دوﺳﺘﺪارﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﻳﺎن  :  
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  2-21-21-50129  ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  49/01/01 ﺗﺎرﻳﺦ :     61484ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( : 
داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮره دوﺳﺘﺪار
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ  ﺷﻴﻼت  ﻣﻲ
در ﺗﺎرﻳﺦ   اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺎﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و   49/6/82
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
  □  ﺎهﮕاﻳﺴﺘ  □ ﻣﺮﻛﺰ□   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     █  ﺳﺘﺎد 
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر درﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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  ﻜﻴﺪهﭼ
ﻬﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﭘاﻳﺠﺎد 
 ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح  و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺗﻘﺎء آن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻮده ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ روز  
اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ادواري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را اﻋﻤﺎل 
ﭘﺮﺗﺎل، ﺑﺎ ﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت،  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺪ ﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء داده ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲﻧﻤﻮد. 
 ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ورود اﻃﻼﻋﺎت ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ ،  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺗ
ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ   اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ  ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻔﺎرش آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر و اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮاد وﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت روش ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺟﺪﻳﺪ  ،
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ   ﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﻲﻧﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢز ﻣﺰاا و ﺗﺒﺎدل ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﮔﺰارش از  ،دﻗﻴﻖ و ﺑﺮوز را از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ آﻧﻬﺎ. اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و 
و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آن  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻣﻮﻗﻊ، ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ارﺋﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد 
، ﭘﺮﺗﺎل، ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
در ﻛﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎ دارد . ﻓﺮاﺗﺮ از در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ، ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن آن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻫﺒﺮي 
 ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ در واﻗﻊ ﭘﺎﻳﮕﺎهآن ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﻟﺤﻈﻪ اي از اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده و داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي زﻳﺴﺖ 
ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر .
ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺷﺒﻜﻪ  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
ﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮآﻳﻨ
ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و  52071CEI/OSIﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  . (ri.cdoib.www)از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري 
ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻬﻨﮕﺎم در 
ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻜ
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، 
ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن 
ﻫﺎي ﺑﻴﺮون از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﺳﺎﻳﺮ 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ 
 .و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان 
دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزي از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ، 
ﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  tnioperahSاﺳﺖ ﻛﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه 
 . (baloeg/ri.ridgn.www)
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎده و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارك ،  اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي tniopeahSﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﺳﻨﺎد و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ، اﻳﺠﺎد وب ﻻگ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون 
 ٣.../  ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ 
 
اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آرﺷﻴﻮ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺮﻳﻊ اﻃﻼﻋﺎت ، اراﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ،
  :  ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻛﻪ  و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻃﻼﻋﺎت ، اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان 
و اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺗﺎل ارﺗﻘﺎء 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ  رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
  ﻮاد و روش ﻛﺎرﻣ-2
ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﭘﺎﻳﮕﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﻣﻮاد 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد  ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ي ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،  ﻛﺪ روﺷﻬﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﺑﺨﺸﻬﺎ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري از ﺷﺒﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘﺮﺗﺎل ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ط اﺳﺖ و در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮدﻳﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ، SI
ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ و در و ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  درﻧﺎ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎم ه وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و راﺑﻄﺎن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
، ﻃﺮاﺣﻲ و  از ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه. (ri.balonan.www) ﻛﺎرﺑﺮي و ﭘﺴﻮرد ﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ وﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  وﻧﺼﺐ 
  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ: 
ف ﺗﺠﺰﻳﻪ ه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ. در ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  LQS yMﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴ xuniL ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  bewاﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه  5 PHPوب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﺑﻮد. ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻫﻢ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺮا ﺑﺎ داه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ، اﺟﺮا ﺑﺎ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻣﺎ  ehcahpA
 ;5002,ydenneK ;2991 ,gN) اﺟﺮا ﺑﺎ داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮدﺣﺎﻟﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ رﻓﻊ اﻳﺮادات و 
 . (6002,SILO ;6002,LHPA
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ  0102 tnioperahSدر ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ از 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاول ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﻣﺮاﻛﺰ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻛﺪروﺷﻬﺎو ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻓﻊ 
و اﺷﻜﺎﻻت وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ارﺗﻘﺎء اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﺎل 
وب ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﭼﻨﺪ 
  ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش دﻳﺪﻧﺪ.
    ﻛﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪول و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،   -
   ﻓﺮﻣﻮل ﮔﺬاري و ﺗﻌﺮﻳﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزي و......... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﻲ  ﺗﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه -
 ٥.../  ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ 
 
و رﻛﻮرد ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات  ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺟﺪولاﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ-
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ.
  و ﻗﻮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺠﻮز دﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ -
ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﺮ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ) ﺳﺎﺧﺘﺎر -
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ( 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺨﻪ اﻛﺴﻞ و اﻛﺴﺲ ﺟﺪاول را ﻣﺸﺎﻫﺪه و وﻳﺮاﻳﺶ -
  ﻧﻤﻮد. 
  . و.... ﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن رﻛﻮردارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ و ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫ-
  رﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻛﺎو در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
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  و ﺑﺤﺚ ﺘﺎﻳﺞﻧ-3
اﻧﺠﺎم ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي 
از ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﭘﺮﺳﻨﻞ ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و.... ﻫﻤﮕﻲ  ﺷﺪ . ﻣﻮاردي اﻋﻢ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮﺳﻨﻞﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ
ﻲ، ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، رﺗﺒﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
، ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ درآن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺼﻲ از 
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ  ﺧﺼﻮص ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲوﺟﻮد دارد.در و.... ﻃﺮﻳﻖ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﻨﺪي در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ، ﺑﺨﺶ، ﺗﺼﻮﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه و.... ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻮاردي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺮ اﻋﻢ از  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻘﺎءﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫدر واﻗﻊ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴ
، ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ ، وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ، از رده ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻤﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه، ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و....در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد  دﺳﺘﮕﺎه ،ﺧﺎرج ﻛﺮدن 
ﻮرت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻼﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاد اﻋﻢ از ﻧﺎم ، ﻓﺮﻣﻮل، ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ و.. ﺑﻪ ﺻ
ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎء و ﻳﺎ از رده ﺧﺎرج ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار  ﻣﺸﺎﻫﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻘﺎءﻗﺎﺑﻞ 
ﻛﺮدن ﻣﺎده از ﻟﻴﺴﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮدد. در ﺧﺼﻮص 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  ﻛﻪ  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﻣﻮارد
 درارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ واﺣﺪي ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﺷﺪ
    آﻣﻮزش داده ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان 
ﺷﺒﻜﻪ وارد ﻣﻴﺘﻮان  ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺗﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ri.orfi.wwwﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ آدرس 
در زﻣﻴﻨﻪ  ﺪدﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌ،ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ (ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪri.balorfi.www)ﺷﺪ
و ﺑﺪون ﻫﻴﺞ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺣﺬف ، وﻳﺮاﻳﺶ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻛﻤﺘﺮدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان و  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ  و ﺳﻔﺎرش رﻛﻮردﻫﺎ ، ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و...... 
، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ  اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ، اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﺷﺪﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در  ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻲﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ و.... ﻛﺎرﺧﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ه ورﻛﻮرد ( از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻓﺮﻣﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ 0003ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻛﻮردﻫﺎ ) ﺑﻴﺶ از و
ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي راﺑﻄﻴﻦ و و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
  
 ٧.../  ﺎﯼ 
 
،  رﺑﺎره ﻣﺎ
ﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬ
  ﺸﻮر
، د ﻗﺒﻴﻞ : ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎ
ﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛ
ﻪ ﻣﻮاردي از 
  . 
زﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼ
ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠ
ي ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤ
ﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎ
 ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴ
ر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮ
ﺗﻌﺮﻳ،  ﻔﺎرش
ارﺗﻘﺎء
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲز
دﻜﻴﻞ ﺷﺪه و
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳ
ﻧﻤﺎﻳﻲ ا  -1ﻞ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ، 
ﺷﻜ
ﺎل از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ
، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،  
  
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺗ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ﻼﻋﺎت ﺑﻪ 
 
ﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ 
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،  
 در ﺑﺎﻧﻚ اﻃ
ﺘﺤﺮك ﺟﻬ
ﺖ ﻣﺮاﻛﺰ، اﻳ
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
  ﺖ.  
  ﻧﻪ (
و ازﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣ 
ﺖ راﻫﻨﻤﺎ، ﻟﻴﺴ
 
ﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اده ﺷﺪه اﺳ
ل ) ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎ
ﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺖ و در ﻗﺴﻤ
 ﺰاﻳﺶ دارد. 
 ﻗﺴﻤﺖ ، ﺑﺨ
ﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ د
  
ز ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺗﺎ
ﻠﻒ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌ
س ﺳﺘﻮن اﺳ
ﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓ
 
ﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ
ﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ
ﻧﻤﺎﻳﻲ ا  -2ﻞ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘ
 ﻛﺮدن ﺑﺮاﺳﺎ
 و.......
ارﺗﻘﺎئ ﺳﻴ ﺑﻪ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺳ
ﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﻛ
ﺷﻜ
ن و راﻫﻨﻤﺎي 
 ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﺐ
ﺼﻴﻦ، ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎ  
ﺎ ﺗﻮﺟﻪﺴﻤﺖ ﺑ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح
 
ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎ
ﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺧ
 راﻫﻨﻤﺎ، ﻋﻨﻮا
ﻛﻪ ﻋﻨﻮانﺪه 
ﻳﻲ ، ﻣﺘﺨﺼ
اﻳﻦ ﻗه اﺳﺖ. 
/ ﮔﺰار ٨
 
 ﺧﺎﻧﻪ-1
ﺷﺎﻣﻞ دو 
ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﻴ
 
 
  
در ﻗﺴﻤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ
آورده ﺷﺪ
 ٩.../  ﺎﯼ 
 
 
ﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬ
  
  
ﻋﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎ
ﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت
  
زﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼ
ﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ
 و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎ
  
 ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨ
ارﺗﻘﺎء
ﻧﻤﺎﻳ -3ﺷﻜﻞ راﻫﻨﻤﺎيﻲ از
  
ﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ و 
 
، اﺧﺒﺎر و اﻃ
 
   (
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺖ: درﺑﺎره ﻣﺎ
ص ﻛﻠﻴﺪي و
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤ
رﻳﺘﻬﺎ ، اﺷﺨﺎ
  
ﺗﺎل ) ﺑﺨﺸﻬﺎ
 ﯽ
ﻫﺪاف و ﻣﺎﻣﻮ
ﻲ از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ، ا
  دازد.
ﻧﻤﺎﻳ  -4ﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ه ﻣﺎ
ﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و
ﺧﺪادﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮ
ﺷ
/ ﮔﺰار ٠١
 
درﺑﺎر-2
اﻳﻦ ﻗﺴﻤ
وﻗﺎﻳﻊ و ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١١.../  ﯼ 
 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ، 
  
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﺟﻨﻮب و ﺳﺘﺎد
  ﺳﺴﻪ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
در ﺷﻤﺎل ، 
ب و ﺳﺘﺎد ﻣﻮ
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﻚ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
ر ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
  ﺮدازد.
  
ﭽﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ د
  
ارﺗﻘﺎء 
ت ﺷﻴﻼت ﻛ
ﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﭘ
ﺗﺎرﻳﺨ ﻣﻌﺮﻓﻲ
  ﻪ 
 اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻴﺖ آﻧﻬﺎ در اﻳ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از -5ﻞ 
ﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﭽ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﻴﻞ و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟ
ﺷﻜ
ﻣﻌﺮﻓ-3
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮ
زﻣﺎن ﺗﺸﻜ
  
ﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ 
  
  ﻲ
 
 رﻳﺴﺖ و و
ت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗ
ﺰﻳﺎن و ﻣﺤﻴﻂ
ﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
  
 در زﻣﻴﻨﻪ آﺑ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﻣ
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ
 
  
وﻇﺎﻳﻒ و  ف ،
 ﯽ
ﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻮط ﺑﻪ اﻫﺪا
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
  رﻳﺘﻬﺎ
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺳ
ﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑ از ﺻ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺪاف و ﻣﺎﻣﻮ
ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻲ ﭘﺮدازد. 
ﻧﻤﺎﻳﻲ -6ﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٢١
 
اﻫ-3-1
ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣ
ﺷ
  
 ٣١.../  ﯼ 
 
د ﻣﻮﺳﺴﻪ  
ﺧﺘﺼﺎص 
  
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﺼﺼﻲ در ﺳﺘﺎ
و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ا
  ﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
 ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺨ
ت ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
اﺷﺨﺎص ﻛﻠﻴ 
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺑﻌﻪ و روﺳﺎي
ﺳﺴﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎ
ﺗﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﺘﺎد و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎ
 ﺧﺎرج از ﻣﻮ
 
  
 در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮ
ارﺗﻘﺎء 
  ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ در ﺳ
ﻮص ﻛﺎرﺑﺮان
ت درج ﺷﺪه
ي و ﻫﻴﺌﺖ 
ﻄﺢ رﻳﻴﺲ و 
رﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺼ
ﺎﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎ
ﺨﺎص ﻛﻠﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮان در ﺳ
ﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎ
  . 
ﻧﻤ -7ﺷﻜﻞ 
اﺷ-3-2
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺟﻬﺖ آﺷ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ و 
  
ﺮﺗﺒﻂ در اﻳﻦ 
ﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪدا  
  دﻫﺎ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣ
ت از ﺳﺎﻳﺮ ﻗ
وﻗﺎﻳﻊ و رﺧﺪا
ﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ و 
ﺑﺎ رﻧﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎو
ﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ و 
ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ
ﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
ط ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ا
  
 ﯽ
  رﺧﺪادﻫﺎ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎ
ﺗﺎل ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻛ
 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 ، وﻗﺎﻳﻊ و 
ﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ ي ﻣ
ﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از -8ﻞ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺒﺎر، اﻃﻼﻋﻴﻪ
 اﺧﺒﺎر و اﻃ
 در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎ
  ﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻜ
/ ﮔﺰار ٤١
 
ﺧا-3-3
ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ
ﭘﺮدازد ﻛﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٥١.../  ﯼ 
 
 ﻮﺳﺴﻪ( و
  
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
) ﺳﺘﺎد ﻣ ﻛﺰي
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮ 
  س ﺑﺎ ﻣﺎ (
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺗﻮﺳﻂ ﻜﺎﻳﺎت
  ﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ : ﺗﻤﺎ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﺸﻨﻬﺎدات و ﺷ
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺒﺎﺷ
  
ﻔﺤﻪ ﭘﺮﺗﺎل ) 
ارﺗﻘﺎء 
ﭘﻴو ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺻ -
س ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎ
ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ در
9ﺷﻜﻞ 
   ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎ
راﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺗﻤﺎس-4
اﻳﻦ ﻗﺴﻤ
 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
  
ﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، 
رت ﻓﻨﻲ 
  
 
ت ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳ
 ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎ
  .
ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎر
ﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ (
  
ﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ) ﺑﺨ
 ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻃﺮا
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺨ ﺎرتﺖ ﻧﻈ
  .ﻛﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  
ﺸﻨﻬﺎد، اﻧﺘﻘﺎد و
  
 ﭘﺮﺗﺎل ) ﺑﺨﺸ
 ﯽ
ﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮ
 ، راﺑﻂ ، ﺷ
ي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴ
ﻤﺎﻳﻲ از ﺻﻔﺤﻪ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
  ﻫﺎ
ﺼﻮص آزﻣﺎﻳﺸ
و ﺮ، ﻧﺎم راﺑﻂ
  ﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎ
ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ
رﺳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮ
ﻧ -01ﺷﻜﻞ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
س ﺑﺎ واﺣﺪ
 ﻛﻠﻲ در ﺧ
ﺷﻬﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ، 
ﻫﺎ و ﺷﺸﻨﻬﺎد
ﺴﻤﺖ،  ﻧﺎم 
ﻫﻬﺎ( ﺟﻬﺖ ﺑﺮ
/ ﮔﺰار ٦١
 
ﺗﻤﺎ-4-1
اﻃﻼﻋﺎت 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم 
  
ﭘﻴ-4-2
در اﻳﻦ ﻗ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
 ٧١.../  ﯼ 
 
ﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم 
ﺟﺴﺘﺠﻮي 
و زﻣﺎﻳﺶ 
  ﻳﺎﺑﺪ.  
  
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﻗ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻈﺮ
ﺎﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻛﻪ آﻳﺎ آﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻲﻧﻴﺰ اﻃﻼع  
  ﻫﻲ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
و ﺗﺤﺖ ﻧ ﺑﻌﻪ
ي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑ
اﻃﻼع ﻴﺘﻮاﻧﺪ 
ﺖ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ
ت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎ
ر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﻣ ﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻗﻴﻤ
ﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﺣﻲ ﺷﺪه و د
ﻳﺎ ﻛﻠ زﻣﺎﻳﺶ
، ازاﻧﺠﺎم ت
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮ
ارﺗﻘﺎء 
ﻛﻪ د ﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ
ﺶ ﺑﻪ رﻳﺎل ﻃﺮا
 ﻛﺮدن ﻧﺎم آ
ﺧﻴﺮ و در ﺻﻮر
ﻲ از اﻃﻼﻋﺎت 
زﻣﺎﻳﺶ و ﭘﺎرا
آزﻣﺎﻳ ﻫﺮ ﺎم
 ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ وارد
ﺠﺎم اﺳﺖ ﻳﺎ 
ﻧﻤﺎﻳ  -11ﻞ 
   ﻫﺎ
ﻤﺖ ﻋﻨﻮان آ
اﻧﺠﺗﻌﺮﻓﻪ ه ﺑﺎ 
ﻛﻪﻳﻒ ﺷﺪه 
ﻗﺎﺑﻞ اﻧ رد ﻧﻈﺮ
ﺷﻜ
ﺗﻌﺮﻓﻪ-5
در اﻳﻦ ﻗﺴ
اﺳﺖ ﻫﻤﺮا
ﺗﻌﺮ ﺳﺮﻳﻊ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮ
  
ﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
ت ﻣﺮﺑﻮط 
ﺨﺶ و ...  
  
 
در ﻣ  ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻪ ﺨﺶ ، رﺷﺘ
اﻃﻼﻋﺎ ﺪه ﻛﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ ﺑ
  ﺰ
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
، ﺑ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷ
 ﻳﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم 
ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮاﻛ
  
 ﺷﺎﻏﻞ در آز
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤ ﻪﺤ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸ
ﻞ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻢ از ﻧﺎم و ﻧﺎم
ر ﺑﺎﻻي ﺻﻔ
ز ﻣﺪرك و 
  
ﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﺎ
 ﯽ
ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﭘﺮﺳﻨ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻋ
ﺟﻮد دارد و د
ﻦ ﻣﻮارد اﻋﻢ ا
ﻲ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﺟﺎﻣﻊ و ﺎت
،ي ﻫﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻣﺮاﻛﺰ وﻜﻴﻚ
 ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳ
  ﻲ دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﻳ  -21ﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﺼﻴﻦ
ﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮا
ﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔ
 را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣ
ﺷ
/ ﮔﺰار ٨١
 
ﻣﺘﺨﺼ-6
اﻳﻦ ﻗﺴﻤ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻣﺪرك ﺗ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ 
در اﺧﺘﻴﺎر 
  
 ٩١.../  ﯼ 
 
 ﺟﺰﺋﻴﺎت 
ﺟﻬﺖ  ﻤﻨﺪ
  
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ذﻛﺮ ﺑﺎ  ﺸﮕﺎه
ﻠﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮﺷ
  ﺮاﻛﺰ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
آزﻣﺎﻳﻳﺎ ﻛﺰ و 
ﺑﺎ ﻓﻴو..... ﻤﻴﺮ 
ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﻣﺮﻫﺮ ط ﺑﻪ 
ﻳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻌ
ﻮﺟﻮد در آزﻣ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮ
، ﺗﺎر، ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣ
ارﺗﻘﺎء 
ﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ا
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ز ﺗﺠﻬﻴﺰات آ
ت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﺠﻬﻴﺰ، ﻛﺎراﻳﻲ،
ﺮاﺣﻲ ﺶ و...ﻃ
ﻧﻤﺎﻳﻲ ا -31 
  ات
ﺴﻤﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰا
ﺗ اﻋﻢ از ﻧﺎم 
 ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﺨ
ﺷﻜﻞ
ﺗﺠﻬﻴﺰ-7
در اﻳﻦ ﻗ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ
  
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، 
و ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ 
ط ﺑﺎ ﺳﺘﺎد 
ره ﺗﻠﻔﻦ و 
ع ﭘﺎراﻣﺘﺮ، 
  ﺳﻔﺎرش
 ﻣﺮاﻛﺰ و 
  
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
ﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ز ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎ
ﻮادﮔﻲ، ﺷﻤﺎ
ﻧﻮاﻋﻢ از :   ﺶ
 و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
در ،رآﻣﺪزاﻳﻲ
ﻮﺳﺴﻪ اﻋﻢ از
ن ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳ
ﻳﺶ و ......ا
  . 
ﺎﻧﺧ ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﻮص آزﻣﺎﻳ
، ﺷﺮحﻳﻲ( 
 
ﺮاردادﻫﺎ و د
ن ﺧﺎرج از ﻣ
ﺰﻳﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ
دي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻳﻨﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎ
ﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 دﻫﻨﺪه اﻋﻢ از
در ﺧﺼﻛﺎﻣﻞ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  
ﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗ
 ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮا
 دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻮار
ﺖ آﻧﻼﻳﻦ ﻫﺰ
ﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﺨﺺ ﺳﻔﺎرش
ﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻧﻪ ﺑﺮداري، 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺛﺒﺖ
ﺑﻴﻲ ، اداري
 ﯽ
 ﭘﺮﺗﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻳﺎن، ﭘﺮورش
و ﺑﺎ اﻃﻼع از 
ﺶ و ﭘﺮداﺧ
ت ﻓﻨي و ﻧﻈﺎر
ﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺷ
ﻫﻤﭽﻨ  و.......
ه ﺳﺎزي، ﻧﻤﻮ
ﻮرت آﻧﻼﻳﻦ 
ﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻃﺮاﺣﻲ  ﻣﻬﻢ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰ
ﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﻔﺎرش آزﻣﺎﻳ
ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎز
 اﻋﻢ از اﻃﻼﻋ
، ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻲ 
د) آﻣﺎﻣﺎﻳﺶ
ﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻ
ﻫﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺪﻟ
   ﺷﻮد.
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ش
ﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮارد
، ﺗﻜﺜﻴﺮﺸﮕﺎه 
رﺑﺮان در ﺳﻄ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
راﺑﻂ ﺑﺨﺶ ا
ﻤﺖ ﻣﻮاردي
ﻤﻴﻞ ، ﻛﺪﭘﺴﺘ
آزﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘ
ﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
/ ﮔﺰار ٠٢
 
ﻔﺎرﺳ-8
اﻳﻦ ﻗﺴﻤ
اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﺎ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﺴ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و 
در اﻳﻦ ﻗﺴ
آدرس اﻳ
ﺧﺪﻣﺎت 
 آزﻣﺎﻳﺶ 
اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
  
 ١٢.../  ﯼ 
 
  
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
د ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
 
ﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ و
 ﺳﺎﻳﺖ در ﺳﺘﺎ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
 ل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
، ﺳﺘﺎدﻣﻮﺳﺎ 
ﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل
 ل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺶ  ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺗﺎ
ﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬ
ﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗ
ر ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺗﺎ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
  
ﻔﺎرش آزﻣﺎﻳ
وﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﻃﺮا ﭘﺮﺗﺎل و
  
ﺮ ﻣﺘﺤﺮك د
ارﺗﻘﺎء 
ﻳﻲ از ﻓﺮم ﺳ
ﻳﻲ ﺑﺮاي  ﺗﺼﺎ
ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺼﺎوﻳ
ﻧﻤﺎ -41ﺷﻜﻞ 
ﻓﻀﺎﭘﺮﺗﺎل،   
ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻜﻴﻞ
و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
ﻧ -51ﺷﻜﻞ 
ﺻﻔﺤﻪﻣﺮﻛﺰ  
ﺟﻬﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑ
ﺎﻳﻲ ، ﺣﺬف 
  
در ﻗﺴﻤﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠ
  
 -ﻣﺎﺳﻴﻮن 
ه دارا  ﺷﺪ
 . ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
ت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  
 
ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺗﻮ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
ﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
   ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣ
ﺶ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎ
  ﺟﻮد دارد .
  ﺴﻪ
ﺳﺎ -ﻃﻼﻋﺎت
ر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
 رﺳﺎﻧﻲ و ﺟﺴ
 ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ور اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎﻳ د
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و
ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳ
  
اﺑﺎﻧﻚ  –ﻫﻬﺎ
ﺑﻮﻃﻪ را ﻛﻪ د
ﺑﺮوز و ، ﺛﺒﺖ 
ﺟﻤﻊ و ﮔﺰارش
ﻊ ﺑﻨﺪي و ﺻﺪ
رﮔﺰاري ﻣﺠﺪ
س اﻧﻮاع داده 
ﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸ
 و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ
ﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاول
ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ را 
ي ﺑﺎﻻ در ﺟﻤ
ون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ
  
ﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃ
 ﯽ
ﻣﺮاﻛﺰ : ﻋﻢ از
ﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا
ﺧﻮدرا در ﻣﺠ
 ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ
ي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺪ
ي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮ 
ﻲ از ﺻﻔﺤﻪ ا
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
اﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺲ
ﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳ
ﺰ ، اﻃﻼﻋﺎت 
ت ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد
ﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ، ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ رو 
ﻧﻤﺎﻳ -61ﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺑﺎﻛ 4 ﺎوﻳﺮ، 
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃو 
   
  اﻃﻼﻋﺎت
 راﺑﻄﻴﻦ ﻣﺮاﻛ
اﻃﻼﻋﺎ اﻧﺪﺘﻮ
ﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺴﻤ
  ﺪه اﺳﺖ. 
ي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷ
/ ﮔﺰار ٢٢
 
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼ
ﺎﻳﺸﻬﺎ آزﻣ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﺑﺎﻧﻚ-9
ﻛﺎرﺑﺮان و
ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴ
ﺑﺎﻧﻚ اﻃ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ
از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  
 ٣٢.../  ﯼ 
 
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺰ
 ﺗﻘﻮﻳﻢ و 
 ﻫﻤﻜﺎري 
  
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
 را ﻫﻤﻜﺎران 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﺎ
  
اﻧﻘﻀﺎء رﻳﺦ
 
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﺑﺎ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ 
ﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  ﺪ.
ﻨﻔﺶ و .........
ﺗﺎ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات
  داد.ﺧﻮاﺳﺖ
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﻣﻮارد ﮔﺬاري
 ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﻣﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﻪ ﺧﻮد
ﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑ
 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ رﻳﺦ
 در ﺗﻘﻮﻳﻢ در
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
 اﺷﺘﺮاك ﺑﻪ 
ﻫﺎي روزاﻧﻪ ،
ي ﻣﺨﺼﻮص 
رﻧﮓ آﺑﻲ ، ﻓﺎ
ﺗﺎ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻫﺎ
ارﺗﻘﺎء 
اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﺳﻴﺪ
ﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎ
ﮓ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
، ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﺎ 
 ﻣﻮاد ﺗﻘﻀﺎء
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و 
 ﻠﻴﺪي دارد :
ﺳﺮر ﺑﻌﻨﻮان ه
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘ
ﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ  رﻧ
 ﺑﺎ رﻧﮓ زرد 
ا ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺷﺪن ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺮرﺳﻴﺪ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻛ 2 ﺖ
اﺳﺘﻔﺎد و ﻳﺰي
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  
 اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﻳ
ﺜﺎل ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎ
 ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
  ه ﻫﺎ و ...
ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ن
ﺳ -9-1
ﻗﺴﻤ اﻳﻦ
ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
.آورد ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺮ
ﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 ﻧﻤﺎﻳﺶ-
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻛﻪ 
  
  
 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي   ﻣﻮﺳﺴﻪ
  
ﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آ
  
 ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧ
 ﯽ
ﺻﻔﺤﻪ  ﺗﻘﻮﻳﻢ و
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ز ﻧﻤﺎﻳﻲ ا -
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
71ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٤٢
 
 ٥٢.../  ﯼ 
 
ﻤﺎﻳﺶ ﻣﻪ ﻧ
  ﻲ ﻣﺮﻛﺰ ،
ﺠﻬﻴﺰات، 
  
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﺰ ، در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠ
ﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ، ﺗ
  
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﻪ آن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴ
ﺎز ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣ
  درج ﺷﺪه
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ
، ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑ
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، 
ﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ 
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﻧﻤﺎﻳﺶ داراﺋ
وي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻔﺤﻪ ﻟﻴﺴﺖ آ
اﺤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ و
ارﺗﻘﺎء 
ﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن 
 ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ ر
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺻﻔ
 ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻫ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺴﺮ اﺳﺖ
س و.... و در 
  رد.
-81ﺷﻜﻞ 
  اﻛﺰ 
ﻛﺰ را ﻧﻤﺎﻳﺶ
 از ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻴ
ﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎ
ﻳﻲ وﺟﻮد دا
ﻣﺮ -9-2
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮا 
داده ﺷﺪه
ﻋﻨﻮان ، ا
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ
  
ﻨﻞ ، ﻣﻮاد 
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
ﺳﺖ.ﻳﻌﻨﻲ 
 ، ﭘﺲ از 
ﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ ه 
 
 
ﮕﺎه ﻫﺎ ، ﭘﺮﺳ
 و ﺑﺎ رﺟﻮع 
ﺟﺪﻳﺪ و ﻟﺰوم
 از ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ا
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده
م ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻜﺪه و 
 ﺎ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸ
ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
ﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام
را  sseccA ﺑﺎ 
 ﻣﺮﻛﺰ را ﺑﺎ ﻧﺎ
ﭘﮋوﻫﺸ، ﺮﻛﺰ 
ﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬ
ﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ
ﺰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ.
ﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒ
ﺑ ecalpeR &
ﻪ ، ﺑﺎز ﻛﺮدن
ﻧﺎم ﻗﺒﻠﻲ lpeR
ض ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ
ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﻞ ﺑﻮدن داراﺋ
ﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻛ
ﺎن ﻧﺎم ﻗﺒﻠﻲ ﺧ
ﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗ
dniF از ﺳﺘﻔﺎده
ر ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤ
eca & dniF
ت ﭘﻴﺶ ﻓﺮ
  
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼ
 ﯽ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼ
 ذﺧﻴﺮه ، دارا
ﺮ اﺳﺎس ﻫﻤا ﺑ
ﺪﻳﻦ ﻫﺰار رﻛ
ا و ،  sseccA
د "ﻟﻴﺴﺖ"ﻧﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮر
ﻲ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ ، ﺑﺎ
ﻛﺰ ، ﭘﺲ از
ﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ ر
 ﺑﻪ ورود ﭼﻨ
  
دن ﻟﻴﺴﺖ در
ﮕﺎه ﻫﺎ ، از زﺑﺎ
sseccA اﻓﺰار
 
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ د
ﻧﻤﺎﻳ - 91ﺷﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
م ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﻐ
و ... ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮ
 آن ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑ
 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰام
ﺟﺪاول اﺳﺖ.
ده آن ﺑﺎزﻛﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آزﻣﺎﻳﺸ
ﻴﺴﺖ در ﻧﺮم
  ﮕﺎه ﻫﺎﻣﺎﻳﺸ
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ را
  . 
  
/ ﮔﺰار ٦٢
 
اﮔﺮ ﻧﺎ *  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎري 
راه ﺣﻞ ﺳﺎ
ﻣﺜﻼً در 
ﺑﺎز ﺷﺪن ﻟ
  ﻛﻨﻴﻢ.
  
آز-9-3
ﻟﻴﺴﺖ آز
ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ٧٢.../  ﯼ 
 
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
  ﻘﺎﺗﻲ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴ
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
  
ط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕ
ارﺗﻘﺎء 
ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻲ ا -02  ز ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮ
 
  ﺳﺖ. 
 
 
ا  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
  
س ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮوه
ﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
  
ﻓﺮض ﺑﺮ اﺳﺎ
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ
 ﺼﻮرت ﭘﻴﺶ
  
ه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ 
  
 ﯽ
 ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
را ﻧﻤﺎﻳﺶﻛﺰ
ﻧﻤﺎ  -12ﺷﻜﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
ي ﻣﺮاﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 
/ ﮔﺰار ٨٢
 
اﻳ -9-4
ﻟﻴﺴﺖ اﻳﺴ 
 
 ٩٢.../  ﯼ 
 
   اﻧﺪ.
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﮔآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻲ ﺷﺎﻏﻞ در 
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺳﺎس ﻣﺮﻛﺰ و 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ ا
  
  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ارﺗﻘﺎء 
ﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴ
ﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ
اﻃﻼﻋﻤﺎﻳﻲ از
   ﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻨﻞ ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳ
ﻧ -22ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘ -9-5
ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳ
  
  
  ه اﻧﺪ.
  
  ﺰ
 
ﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮاﻛ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔ
ﻮد در آزﻣﺎﻳﺸ
  
ﺳﺎس ﻣﺮﻛﺰ و 
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟ
ﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ ا
  
آزﻣﺎﻳﺠﻬﻴﺰات
 ﯽ
ﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴ
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ
ﻲ از اﻃﻼﻋﺎ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﻬﻴﺰات 
ﻬﻴﺰات را ﻧﻤﺎﻳ
ﻧﻤﺎﻳ -32ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٠٣
 
ﺗﺠ-9-6
ﻴﺴﺖ ﺗﺠﻟ
  
  
  
 ١٣.../  ﯼ 
 
ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻊ ﻛﻨﻨﺪه ، 
  
  ﻴﻘﺎﺗﻲ
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
ي ﻣﺸﺨﺺ ﺑ
 ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻮزﻳ
ﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ
ﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
  
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
دﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
 ، ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴ
در آزﻣﺎﻳﺸ ﻮد
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
ﻛﻪ ﻣﻮا ﻲ دﻫﺪ
ت اﻋﻢ از ﻧﺎم
  .
  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟ
ارﺗﻘﺎء 
را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺰ
ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد 
   
ﺟﻮد در ﻣﺮاﻛ
 ﻣﺮاﻛﺰ و..... 
.......ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ
ﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺎﻳﻲ ﻴد ﺷﻴﻤ
ﻫﻬﺎ، ﺑﺨﺸﻬﺎ ،
رﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ و.
ﻧﻤﺎﻳﻲ از -42
ﻣ -9-7
ﻴﺴﺖ ﻣﻮاﻟ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﺎ
  
ﺷﻜﻞ 
ﻨﺪي ﺷﺪه 
ﮕﺮ ﻣﺎوس 
دن ﻟﻴﺴﺖ 
  
  
 
ﺑ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوه
.زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧ
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮ
اﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﻣﻮرد اﻧﺪازه 
ﻧﻤﻮد  را ﻓﻴﻠﺘﺮ
ي آن ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮ 
  
 اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻼﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ 
 ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ رو
ﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ
ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ
اﻃ ن ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
  
راﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑ
 ﯽ
 ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت 
وﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ
 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده 
ﭘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎ
ﻓﻠﺸﻲ ﻣﻴﺸﻮد
ﻲ از اﻃﻼﻋﺎ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ 
ﺎﻳﺶ ﻫﺎ را ﻧﻤﺎ
ﺑﺎ،   ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮده ن ﻟﻴﺴﺖ 
  ده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﻳ -52ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ٢٣
 
آز-9-8
ﻟﻴﺴﺖ آزﻣ
  اﺳﺖ.
در ﺗﻤﺎﻣﻲ
روي ﻋﻨﻮا
ﻧﻤﺎﻳﺶ دا
  
  
 ٣٣.../  ﯼ 
 
 ﻫﻤﻜﺎران 
ﺪود اﻧﻮاع 
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 retnEخ و 
ﻳﺶ داده 
 ﻣﻲ ﺷﻮد.
و  droWﺪ 
ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎ
 آن ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺮ
 ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﺤ
ﻳﻤﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي
 ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎ
 
ران اﺳﺘﻔﺎده 
ﻳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت د
 ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ 
ﻛﺎدر روﻧﻮﺷﺖ
 اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن
ﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ا
ﺨﺸﻲ از ﻧﺎم را
آن ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎم 
 
 ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎ
ﺑﺮ روي ﻓﺎ ﻮان
ﻴﺘﻮان ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ را
ﺑﻄﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ
ﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋ
ﺷﻮد.اﮔﺮ در 
ﺮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳ
ﺳﺖ ، اﺑﺘﺪا ﺑ
ﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي 
ﺬاري آن ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺗ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( 
 اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣ
ﺎم  ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ را
و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎز
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛ
ن از آن ﺑﻌﻨﻮا
 ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ا
ﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛ
ﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔ
0102آﻓﻴﺲ )
درد  در واﻗﻊ
 ﺷﺖ.
  
ﭘﻴﻐﺻﻔﺤﻪ  ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎء 
ﻴﺮه ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻟﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴ
ﺖ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻛﺎدرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ و
ﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻛﺮﻜﺎران ﻛﺎر
ﺷﺘﺮاك ﮔﺬا
ﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
اول ﺑﺮاي ذﺧ
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎ
ﻠﻴﺖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳ
 
ﻳﻦ در ﺗﻤﺎم 
ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻗﺮﻣ
 
ﺧﻴﺮه ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ
رﭼﮕﻲ ﺳﻴﺴﺘ
ﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤ
 ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ا
ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻃ -
  م ﻫﺎ 
ﻴﺖ در وﻫﻠﻪ 
، ﻳﺎدداﺷﺖ اﻧ 
 روي اﻳﻦ ﻗﺎﺑ
 ﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
رود ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺮ
ﺎم وارد ﺷﺪه ﻧ
 
ﭘﻮﺷﻪ ﻓﺎﻳﻞ 
ﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ذ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜ lecxE
اري ﻛﺮد و ﺑﺎ
62ﺷﻜﻞ 
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از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠ
ﺷﻮدوارد 
ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻫﻤﻜﺎران ا
ﺑﺮاي و *
ﻛﻨﻴﺪ.زﻳﺮ ﻧ
 ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
-9-9-1
از اﻳﻦ ﻗ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
و  sseccA
ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل :
ﺑﺮ روي ﭘﻮﺷﻪ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺰاري ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ  "1ﻧﺎﻣﻪ "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  drow ﻓﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮ  -
  اﺷﺘﺮاك ﻣﻲ ﮔﺬارد.
  : اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق 3 ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي از را ﻓﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎس  -
  .ﻛﻨﺪ وﻳﺮاﻳﺶ را آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲﻫﻢ زﻣﺎن   دﻳﮕﺮي ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ ،  ﻣﻲ ﺷﻮد nI kcehCﻓﺎﻳﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺮاي وي  -1
ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ، وﻟﻲ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن  droWﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار  -2
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ روي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷﻮد.ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺎﻳﻞ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺬاري ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ  -3
ﻛﻨﻴﻢ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ 
  ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
 ﻣﺤﺴﻮس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت و از ﺟﻤﻠﻪ .  اﺳﺖ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻋﻢ از ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪاول ا
  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺪاول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. 
  
  ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﻲﺑﺮﺧﻲ از  ردﻳﻒ
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ   1
  ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻣﻮاد، ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺶ و.... ﻧﺒﻮد آﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺳﺮ رﺳﻴﺪ  2
  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي ادواري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮان در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ   3
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪاول و ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف و در ﻛﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻮارد  4
  ﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮ  5
  ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺛﺒﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻔﺎرش ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن   6
  ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان   7
  
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎدآوري ﺑﺮاي در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ و ﭘﻴﺎﻣﻚ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ  در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮان در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻛﻮردﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻣﻘﺎﻳ
  ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 ٥٣.../  ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزﯼ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دادﻩ هﺎﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ 
 
در ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ ، دﻗﻴﻖ و ﺑﺮوزي را از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد -
ﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮ
  وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و............ دآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭼﻪ ﺗﻌﺪا
در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در 
ﻠﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﻳ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل
  و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
  
  ﻣﺰاﻳﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﻒ
  ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪاول و اﻣﻜﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﺪاول و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ  1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  2
   eciffoﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي   3
  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻘﻮ ﻳﻢ و ﺳﺮرﺳﻴﺪ، ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ و ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎ ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺷﻪ ﻓﺎﻳﻞ  4
  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺠﻮز دﻫﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ  5
  راﻣﻜﺎن ارﺳﺎل اﺧﻄﺎر و ﻳﺎدآوري و ﻫﺸﺪا  6
  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  7
  
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻮم  ، ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت  و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻤﻲ 
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  و را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻲ  اﻋﻢ از ﺷﺨﺼﻲ  و ﺗﺨﺼﺼﻲ  دارد
ﺗﺤﺮك    اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز ، ﺟﺎﻣﻊ  و ﺻﺤﻴﺢ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎء  
ﺖ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪا راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﻧﺎﻣﻴﺪه  SMILﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺪﻳﺪﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻴﺸﻮد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻜﺎري ﺑﺎ در ﻫﻤ 6831اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ از ﺳﺎل 
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوران دﻧﺎ ﻧﻔﻴﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻧﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ 
در دوﻧﺴﺨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ  DAELBALاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ آز
  . (ri.balonan.ww)ﻣﻴﮕﺮدد
را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮد   ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻫﻲﭘﺎﻳﮕﺎه  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ 
در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﺰ  ﻴﺰاتﻬﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺪر رﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻮاد و ﺗﺠ
در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد درﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮدد.اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
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ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ارزي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
داﻧﺴﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﺑﺎ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و
ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ داد ﻳﺎ دﻳﮕﺮاﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آن زﻣﺎن در ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ در آن  و..... ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻛﻪ ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ي دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻳﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻣﺎده ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎ
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ  از ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ  ﺗﻮزﻳﻊ  ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ، وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ) آزﻣﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﺎﺑﻌﻪ  ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ و....(   و ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺑﻨﺘﻮز ،ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﻼﻧﻜ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و.ﺗﻐﺬﻳﻪ،
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﺸﺎن  ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﺎ رﻳﺎل از روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ وي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎ
اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ اي  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد  
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻬﻴﻨﻪ از 
  ﻫﺎ  را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل  را ﺻﺮف ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺪﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract 
Creating a database of affiliated laboratories of the institute is organized with the aim of integrating information 
related to laboratories of research centers and their subsidiaries. The main objective of conducting this project in 
this stage is to upgrade it,  
establish and running one software system based on up-to-date technology of networking. In this way, in 
addition to organizing the centers database, a periodic report on various aspects can be done which help for 
implementing appropriate monitoring and  
management .Generally, the items that are designed and upgraded for this system  
include : 
Portal, bank of information, advanced possibilities for inputting data, searching and reporting on laboratory 
equipment and materials, information about calibration and repair and expiration dates of chemical materials, 
expertise and capabilities of personnel, providing laboratory services of institutes and research centers, direct 
order  
collecting of experiments from inside and outside of the institute, exchanging information, new test methods and 
sharing of new ideas and professional proposals, organizing laboratory materials, and  exchange of expensive 
chemical materials .The advantages of this system compared to the previous version is that comprehensive, 
precise and updated reports can be collected easily from the general information of research institutes and 
centers, reports of the number of lab experts with different educational levels in affiliated centers, awareness of 
numbers and status of the chemical materials in the laboratories of each center, and the significant and important 
point is about economizing equipment, chemical materials and on time calibration, in time repairing of 
equipment and providing  
laboratories tariff  and other matters . 
 
Key words: Database of laboratories of Research Institute of Fisheries Science, portal, bank of information, 
networking technology 
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